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Ҳар бир ижтимоий муносабатнинг давлат томонидан белгиланган ҳуқуқ 
нормалари билан тартибга солиниши ҳуқуқий давлатнинг энг асосий 
шартларидан биридир. Шу жиҳатдан, сўнги йилларда норма ижодкорлиги 
соҳасида кўплаб ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Шу каби ижобий 
ўзгаришлардан бири бу норма ижодкорлиги фаолиятини ахборот билан 
таъминлаш масалаларидир. 
Бу ҳақда мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев Ўзбекистон 
Республикаси Конституциясининг 28 йиллиги муносабати билан сўзлаган 
нутқида қуйидаги фикрларни билдириб ўтган эди: “Конституция ва 
қонунларимизни янада такомиллаштиришни бугун ҳаётнинг ўзи талаб этмоқда. 
Жумладан, халқимиз манфаатларига, ҳаётимизнинг барча соҳаларини 
эркинлаштиришга хизмат қиладиган қонунларни қабул қилиш, давр 
талабларига жавоб бермайдиган қонун ҳужжатларини бекор қилиб, қонунчилик 
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базасини ихчамлаштириш, бизнес фаолиятини тартибга солиш борасидаги 
ортиқча нормаларни камайтириш зарур1”.  
Норма ижодкорлиги субъектларининг ахборот-ҳуқуқий муносабатлари 
амалдаги қонунчилик нормаларига мувофиқ шаклланади ва ахборотларни 
ишлаб чиқиш, тарқатиш ва фойдаланиш билан боғлиқ қонунчилик 
фаолиятининг турли жараёнлари ва тартиб-таомилларини акс эттиради. 
Норма ижодкорлиги фаолиятининг процессуал масалалари ва улар билан 
боғлиқ ахборот-ҳуқуқий нормалар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис 
Қонунчилик палатаси регламентида кўрсатилган2. Албатта, регламентда норма 
ижодкорлигининг фаолиятидаги ахборот-ҳуқуқий муносабатлар алоҳида 
кўрсатиб ўтилмаган. 
Норма ижодкорлиги субъектларининг ахборот-ҳуқуқий муносабатлари 
амалдаги қонунчилик нормаларига мувофиқ шаклланади ва ахборотларни 
ишлаб чиқиш, тарқатиш ва фойдаланиш билан боғлиқ қонунчилик 
фаолиятининг турли жараёнлари ва тартиб-таомилларини акс эттиради. 
Норма ижодкорлиги фаолиятини ахборот билан таъминлаш бир неча 
босқичларда амалга оширилганлиги сабабли, уларнинг ҳар бири ўзига хос 
ҳуқуқий асосларга эга.  
 “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси 
Қонунига асосан норма ижодкорлиги фаолияти норма ижодкорлиги ишининг 
режалари ёки дастурлари доирасида амалга оширилади. Норма ишининг 
режалари эса ўз навбатида ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш талаб 
қилинадиган муаммоларни аниқлаш ва таҳлил қилиш якунлари асосида 
тайёрланади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган 
органлар мазкур режаларни жорий (ярим йиллик ва йиллик) ҳамда истиқболга 
(бир йилдан ортиқ муддатга) мўлжаллаб ишлаб чиқиши мумкин. Жумладан, 
Вазирлар Маҳкамаси ҳар йили қонун лойиҳаларини тайёрлаш бўйича ўзининг 
йиллик дастурини тасдиқлайди3. 
Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлаш режаларида 
қуйидаги маълумотлар ўрин эгаллайди: 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг номи; 
ижтимоий муносабатларнинг у ёки бу соҳасини ҳуқуқий жиҳатдан 
тартибга солиш ҳолатининг тавсифи; 
ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишни талаб қиладиган муаммоларнинг 
тавсифи, уларнинг келиб чиқиш сабаблари ва шароитларининг таҳлили; 
 
1 president.uz 
2 Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.01.2018 й., 03/18/459/0536-сон; 10.08.2020 й., 
03/20/631/1153-сон 
3 Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 12.05.2020 й., 09/20/278/0579-сон 
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ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишни талаб қиладиган муаммоларнинг 
келиб чиқиш сабаблари ва шароитларини бартараф этишга қаратилган 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини қабул қилиш зарурлигининг 
асоси; 
молиявий-иқтисодий ҳисоб-китоблар – моддий харажатлар талаб 
қилинадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари учун; 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг турлари; 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлаш муддатлари; 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлаш учун масъул бўлган 
давлат органлари ва ташкилотлар; 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган тақдирда, кутилаётган 
натижалар, шу жумладан тартибга солиш таъсирини баҳолаш ўтказилган 
ҳолларда унинг натижалари1. 
Кўриниб турибдики, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини 
тайёрлаш дастурига ишлаб чиқилиши кутилаётган қонунчилик ҳужжатига оид 
атрофлича ахборотлар киритилади. Диққат билан эътибор қилинадиган бўлса, 
юқорида келтирилган ахборот турларининг барчаси норма ижодкорлиги 
фаолияти учун умумий ва конструктив аҳамиятга эга маълумотлар 
ҳисобланади. Мазкур маълумотлар, албатта, норма ижодкорлиги фаолиятини 
ахборот билан таъминлаш учун етарли эмас. Бироқ, айтиб ўтилганидек 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишнинг биринчи босқичини 
бошлаш учун кераклидир. Шунингдек мазкур ахборотлар норма ижодкорлиги 
фаолиятини тизимли тарзда йўлга қўйиш имконини беради.  
Кейинги босқич норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини тайёрлаш бўлиб, 
бу босқич норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини тайёрлаш тўғрисидаги 
таклифни кўриб чиқиш ва лойиҳани тайёрлаш ҳақида қарор қабул қилиш билан 
бошланади2. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатни тайёрлаш тўғрисидаги таклифда 
тегишли ижтимоий муносабатларни тартибга солиш бўйича норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатни тайёрлаш ва қабул қилишга бўлган реал эҳтиёж аниқ ва тўлиқ очиб 
берилиши керак. Таклифда керакли маълумотларнинг етарли даражада 
бўлмаслиги, таклиф этилган норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб 
чиқиш тўғрисидаги қарорнинг қабул қилинмасдан қолишига олиб келиши 
мумкин. 
Норма ижодкорлиги фаолиятининг муҳим босқичларидан бири норматив-
ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини тайёрлаш учун зарур бўлган материалларни ва 
 
1 Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.04.2021 й., 03/21/682/0354-сон 
2 Сайдуллаев Ш.А. Вопросы совершенствования научно-теоретических и методологических основ 
нормотворческой деятельности в Республике Узбекистан на фоне зарубежного опыта //Studia Politologiczne. – 
2019. – С. 52. 
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ахборотни тўплаш ҳисобланади1. Қайд этиш керакки, норма ижодкорлиги 
фаолиятини ахборот билан таъминловчи махсус ахборот-ресурс базаси тизимли 
шакллантирилмаган. Бироқ бу норма ижодкорлиги фаолиятини ахборот билан 
таъминлаш ҳуқуқий жиҳатдан кафолатланмаган дегани эмас. Норматив-
ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлаш жараёнида зарур материаллар ва 
ахборотларни тўплаш қуйидаги усуллар орқали таъминланади: 
норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини тайёрлаш учун ташкил этиладиган 
ишчи гуруҳ (комиссия) таркибига ишлаб чиқувчи бўлинмаларининг, тегишли 
тармоқлар ҳолати ва ривожланиши учун жавобгар бўлган вазирликларнинг, 
давлат қўмиталарининг ёки идораларнинг, бошқа манфаатдор давлат 
органларининг, илмий ва бошқа ташкилотларнинг вакиллари ҳамда 
фуқароларнинг киритилиши; 
ишчи гуруҳ (комиссия) таркибига кириш учун норматив-ҳуқуқий ҳужжат 
лойиҳасини тайёрлаш учун зарур бўлган билим ва тажрибага эга бўлиши 
кераклиги тўғрисидаги талабнинг белгиланиши; 
давлат органларидан ва бошқа ташкилотлардан норматив-ҳуқуқий ҳужжат 
лойиҳасини тайёрлаш учун зарур бўлган материалларни, статистика 
маълумотларини ҳамда бошқа маълумотларни олишга ваколатлилиги; 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг лойиҳаси юзасидан илмий ва бошқа 
ташкилотларнинг, олимлар ва мутахассисларнинг маслаҳатлари ва 
тавсияларининг олиниши; 
ҳуқуқий ва бошқа турдаги экспертизалардан ўтказилиши2. 
Булардан ташқари, норма ижодкорлиги фаолиятининг норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлаш босиқичини қўшимча зарур ахборотлар 
билан таъминлашнинг қуйидаги масалаларни ҳал қилиш орқали амалга 
оширилади: 
муайян ижтимоий муносабатни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш бўйича 
объектив эҳтиёж таҳлил қилинади; 
қонунчилик ҳужжатларининг умумий ҳолатини, тайёрланаётган норматив-
ҳуқуқий ҳужжатнинг тартибга соладиган соҳада қўлланилиш амалиёти 
ўрганилади. Бунда салбий таъсир этувчи омилларга алоҳида эътибор 
қаратилади; 
қонунчилик базаси хатловдан ўтказилади. Хатловдан ўтказиш икки хил 
мақсадда амалга оширилиши мумкин: а) маълум бир соҳа доирасидаги мавжуд 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни аниқлаш мақсадида ўтказилади; б) умумий 
тарзда, яъни аниқ соҳалардаги муносабатларни тартибга солувчи (сайлов 
тизими, архитектура ва қурилиш, таълим, инвестициялар, тадбиркорлик 
 
1 Нажимов М.К. Норма ижодкорлиги. Дарслик. –Тошкент: ТДЮУ, 2018. –Б.65. 
2 Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.04.2021 й., 03/21/682/0354-сон 
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фаолияти ва бошқалар) норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш; 
амалга оширилаётган ислоҳотларнинг мақсад ва вазифаларига мувофиқ ҳолда 
ижтимоий муносабатларни норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан амалий ва 
самарали тартибга солиш; норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар даражасида 
мустаҳкамлаш талаб этиладиган юқори юридик кучга эга нормаларни 
белгилаш; идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни имкон қадар 
қисқартириш; умумий тусдаги, ҳаракатсиз ва ҳуқуқни қўллаш амалиётига 
таъсир этмайдиган қонун ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш; асоссиз 
чекловлар, ортиқча маъмурий тартиб таомиллар ва эскирган тартибга солиш 
механизмларининг мавжудлиги; мавжуд норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги оқ 
доғлар ва коллизиялар аниқлаш мақсадида1; 
турли ташкилот ва муассасалар ҳамда жисмоний шахслар томонидан келиб 
тушган таклифлар, матбуотда эълон қилинган материаллар, тадқиқотчилар ва 
олимларнинг илмий ишлари умумлаштирилади ва заруриятга кўра улардан 
фойдаланилади; 
хорижий давлатларнинг илғор тажрибаси ўрганилади. 
Норма ижокдорлигининг кейинги босқичи норматив-ҳуқуқий ҳужжат 
лойиҳасининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиш ваколатига эга 
субъект томонидан кўриб чиқилиши билан боғлиқ. Мазкур жараёнда ваколатли 
субъектнинг муҳокама қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси 
бўйича керакли ахборотларга эҳтиёжи пайдо бўлади. Шу сабабли лойиҳа 
киритилаётганда у билан бирга топшириладиган ахборот манбалари 
қонунчиликда белгиланган. Аввало, тайёрланган норматив-ҳуқуқий ҳужжат 
лойиҳаси норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган органга 
давлат тилида киритилади. Шундай ҳолатлар ҳам бўладики, лойиҳани ишлаб 
чиққан субъектнинг иродасини аниқлашда тушунмовчиликлар келиб чиқиши 
ёки лойиҳада фойдаланилган жумлалар иккихил маъно англатиши мумкин. Бу 
эса айрим ҳолатларда унинг бошқа тиллардаги таржимасига ҳам зарурият 
туғилишини билдиради. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини тайёрлаган 
субъект заруриятга кўра лойиҳанинг рус тилидаги вариантини ҳам тақдим 
этади.  
Юқоридаги таҳлиллар натижасида шундай хулоса қилиш мумкинки, норма 
ижодкорлиги фаолиятининг ахборот таъминоти, унинг ҳуқуқий асослари 
алоҳида бир норматив-ҳуқуқий ҳужжатда ёки норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг 
бирор бир аниқ қисмида белгилаб берилмаган. Қабул қилинаётган қонунчилик 
ҳужжатларининг қай даражада сифатли ва амалий жиҳатдан самарали эканлиги 
норма ижодкорлиги жараёнида тўпланган ахборотлар ва уларнинг қай даражада 
 
1 Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.08.2018 й., 06/18/5505/1639-сон; 09.11.2019 й., 
06/19/5870/4010-сон 
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таҳлил қилинганлигига боғлиқ. Шу жиҳатдан, норма ижодкорлиги фаолиятини 
ахборот билан таъминлашнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш 
борасида қуйидаги таклифлар ва тавсиялар амалиётга жорий этилса мақсадга 
мувофиқ ҳисобланади: 
1. Тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ёки махсус регламентларда 
норма ижодкорлигини ахборот билан таъминлаш билан боғлиқ барча 
муносабатлар тизимли тарзда ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниши керак. 
Ушбу ҳуқуқий тартиботда ахборотларнинг ишончлилигини таъминловчи 
механизмлар акс этиши керак. 
2. Турли усуллар орқали ахборот олишга (махсус илмий тадқиқот олиб 
бориш, сўровномалар ўтказиш, ишчи гуруҳ ёки фуқароларни жалб қилиш) 
фуқаролик-ҳуқуқий ёндашиш, мазкур муносабатларни шартномавий-ҳуқуқий 
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